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Используемые в (настоящее 'время в качестве активных противосу- 
дорожных средств барбитураты, оксазолидин 2,4-дионы, гидантоины
i i
содержат в своей молекуле группировку R —С—С—N —, которую сле-
I Il
О
дует считать ответственной за их противосудорожную активность H l-
Для проявления протіивосудорожной активности важна именно 
бензамидная часть молекулы (хлоракон) [2].
Н. К. Кочетков и Н. В. Дудыкина нашли, что замещение бензиль- 
ного остатка в хлораіконе на другие группировки полностью снимает 
противосудорожную активность [3].
Основываясь на работах [4, 5], можно полагать, что наличие пи- 
дразиновой группировки обусловливает противосудорожную актив­
ность а рил гидр азидов діиаріил- и диалікилгликолѳвых кислот.
Получен целый ряд производных гидразина [6— И ], действующих 
на центральную нервную систему и применяющихся в психотерапии. В 
результате ряда работ [42—44] найдено, что введение ацильного ос­
татка в молекулу барбитуратов или других производных мочевины зна­
чительно увеличивает противосудорожную активность исходных соеди­
нений.
Представляло интерес получить ацилпроизводные бензилсемикар- 
базида общей формулы: C6H 5CH2VH—іѴНСѴН—R, где R — ацил, в
О
которых сочетается бензильный радикал с гидразиновой группировкой, 
и изучить их биологическую активность. Ацилирование проводилось 
хлорангидридами.
Получены шесть ацилпроизводных 1-бензилсемикарбазида, не опи­
санных в литературе, и переданы для испытания на биологическую ак­
тивность.
Экспериментальная часть
1-бензилсемикарбазид — полупродукт для синтеза ацил производи 
пых семиікарбазида получен нами по методике, описанной в литературе 
[іб , іб ].
1. 1 -бѳніаил-4^ацетил-сем|икарібазид. __________
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В трехгордую колбу, снабженную холодильником и імешалкой, за ­
гружают 5 г 1-бензилісеМіИкарбазида и 100 мл сухого ксилола. Нагре­
вают до 70° С и из капельной воронки прибавляют 4 мл хлористого аце­
тила. Реакционную массу нагревают до I lO0C и !выдерживают прибли­
зительно >2 часа, охлаждают, фильтруют. Белый, плотный порошок пе- 
рекристаллизовываетоя из этанола.
T пл =  204—205° С. Выход 70%
N b —21,35 N li =20,88
Остальные пять соединений оолучены аналогично.
II.1 -бензил-4-іпропионил-семикарбазид.
Получен из 5 іг 1-бензил оемикарбазвда, 3 імл хлористого піропиони- 
ла, 100 імл сухого ксилола.
Белый порошок, перекристаллизовывается из этанола.
T пл= 193—!194° С. Выход 70%
Cb=59,75 C h =60,15
Нв=6,79  H h =7,1
ІѴВ =  19,02 AVh=  19,05
I I L l -бензил-4-бутирил-семикарбазид.
Получен из б г '1 -бензилсемижарбазида, 3,2 мл хлористого бути ри­
ла, 100 мл сухого іксилола.
Белый порошок, перекристаллизовывается из этанола.
T ил =(194—!195,5° С. Выход 73,3%
N b=  17,87 N h =17,89
He =7,21 H h =  7,62
C b=61,28 C11=61,51 U
IV. 1 -бензилА-изобутирил-семикарбазид.
Получен из 5 г І-бензилсемикаірбазида, 3,2 мл хлористого изобу- 
тирила, 100 мл сухого ксилола.
Белый порошок, перекристаллизовывается из этанола.
T пл =  222—223° С. Выход 69% ;
N b — 17,87 N r =  17,76
V. 1 -бензил-4-івалерил-семикарбазид.
Получен из 20 г 1-бензилсемикарбазида, 14,6 г хлористого валери- 
ла, 300 мл сухого ксилола.
Белый порошок, !перекристаллизовывается из этанола.
Т, нл.=і195—196°С . Выход 73,4%
ZVb= 16,86 ZVh =  17,31 9
V I.1  - бенз ил -4 -из ов алер и л -семикарб аз ид.
Получен из 20 г Т-бензилсемикарбазида, 14,6 мл хлористого изова- 
лерил а, 300 мл сухого ксил ол а.
Белый порошок, перекристаллизовывается из этанола.
T, пл.= 201 —202° С. Выход 75,2 %
N b=  16,86 N r =17,27.
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